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A C o r v i n E y y e t t í m r f i i 
1990 
í y y kezd f ldo t t 
M indanny ian É r z é k e l j ü k : Magyarország v á l a s z ú i h o z é r k e z e t t , fiz o r szág 
t á r s a d a l m a , gazdasága , p o l i t i k a i r e n d s z e r e s ú l y o s a n b e t e g . Meggyőződésünk, 
hogy az e l szegényedés bövös kö rébB l e l s ő s o r b a n a f e l s ő o k t a t á s és a 
tudományos k u t a t á s t a r t a l m á n a k és módszere inek ú j r a g o n d o l á s á v a l , az e l a v u l t 
formák és normák f e l a d á s á v a l t a l á l h a t j u k meg a k i u t a t . E z é r t az MTA 
k u t a t ó i n a k , b u d a p e s t i és v i d é k i egyetemek o k t a t ¿ i n a k tudományos közössége 
1909 nya rán ú j tudományegyetera l é t r e h o z á s á t kezdeményezte . A t e r m é s z e t - , a 
t á r s a d a l o m - és a t ö r t é n e t i tudományok s z é l e s t e r u l e t é t műveld közősség 
t a g j a i o l y a n egyetemet k ívánnak l é t r e h o z n i , amely képes ö t v ö z n i az 
u n i v e r s i t a s évez redes hagyománya i t a modern tudomány és i s m e r e t s z e r z é s 
nemze tköz i k ö v e t e l m é n y e i v e l . Olyan egyetemet k í vánnak l é t r e h o z n i 
Budapes ten , Közép- és K e l e t - E u r ó p a e f o n t o s és i zga lmas k u l t ú r á l i s 
m e t s z é s p o n t j á b a n , amely f e l a d a t á n a k é r z i a környező népek k u l t ú r á l i s 
é r t é k e i n e k á p o l á s á t és k ö z v e t í t é s é t , Az u j egyetem ennek a f e l a d a t n a k csak 
akkor f e l e l h e t meg, ha nem egyszerűen munkaerőnek képez i k i h a l l g a t ó j á t , 
hanem a l a p v e t ő eu rópa i é r t é k e k e t k ö z v e t í t « ! és A j a k a t a l k o t n i képes 
é r t e l m i s é g i n e k . Az ú j egye teken a h a l l g a t ó k és a t a n á r o k tudományos 
közössége t a l k o t n a k , e z é r t e l v e t ü n k minden - - t e k i n t é l y e l v e t és h i e r a r c h i á t 
kőve tő — ü res f o r m á t , amely a k a d á l y o k a t á l l i t az o k t a t á s , a t a n u l á s és a 
k u t a t á s szabadsága e l é . 
fllysr, egyetem l é t r e h o z á s á t kezdeményezünk t e h á t , a n e l y 
— •! apvet(>"" ( • ' tékek k ö z v e t í t é s r e v á l l a l k o z i k , « i n t j M i l y e n a f e l t é t l e n 
i g a z s á y i . • t - re tc i , a t;,<b,.<d véleménynyilvánítás és mi ndeneke l öt t & 
t o l e r a n c i a ; , , , 
- - egy k a r b ó l ¿11, ez a t a n s z é k e k e t és i n t é z e t e k e t komoly tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e ö s z t ö n z i ; 
- n y í l t a n v á l l a l j a az o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k minőség i j e l l e g é t ; 
t u t o r i mái: b e v á l t módszereket a l ka lmazva e l ő s e g í t i a t aná r és a 
ha l 1 g a t ó " e l m é l y ü l t k a p c s o l a t é n a k k i a l a k u l á s á t ; 
t a n á r a i t ó l ' á r j a , hmjy tevékenyen vegyenek r é s z t a n e n s e U t z i 
tudományos é l e t b e n , s ae& i s t e r e m t i az ehhez szükséges anyag i és 
s z e l l e m i f e l t é t e l e k e t ; , , 
- d i á k j a i n a k p e d i g e l / a n d i p l o m á t ad, mely e g y e n é r t é k ű „ v i l á g nagy 
egye teme in s z e r z e t t o k l e v e l e k k e l . 
A C o r v i n a harmadik évez red egyeteme l e s z . 
.-< V í I) f 11 oz 6 f i á J a 
t Co rv i r , E a v t t e « p e d a g ó g i a i p r o g r . ^ j a e l t é r a haza i egyetem: 
(. C o r v i n „ j , ^ R J S f e i , i k t a t á s m ú l t j á b ó l f o l y t a t n i a k a r j a 
L ; - A c í r v H , Egyetem 
a • • " i v k o r i t & t v o 5 - L o j I L J 
. . 4 , . . . i i aovet í ! sajátu-sága a z , hogy ne® — a szokásos 
' . J ^ " - N . . l é t r . t . d „ » , » c e n t r u m o k a t , 
pedagóg ia i c e n t r u m I - t 1 f-i e , : í t mttk t udorflányoe к ör n у ez et b e r . fi C o r v i n t 
( : f7den^nypz С iurirnuiíi</r.i• к uz ijm ég ист t •/1 г er ííen meg 1er t - 1 i-;r i н к nr -Г. 
egyetem tudomány 1>ъ r a n g j A t , hanem i a k i s e l eve otJíi t e l e p í t egye teme t , ahol 
t< i egyetemi ok t t ásn ик «¿г r é g ó t a ni (• g v й r> ¡i szükséges tudoftAnyoí. f e d e z e t e , 
í . i'r I .1 Гиг v i и i-1 • ВмнЬлИ ч Mnij/iir Г u tl t>rri А п / и Akadémia !ií e l I emi em.-r g I Л 1 t 
k i / á n j o n f e 1 *i I í i jH ч t Л •. • г и ] ijA ! i( t Al'ct á l l í t a n i t ' í a n r i n k i n l éz r»én у i liA) űz íit ár a 
frpül r A . A C o r v i n , m i t v i - . u n y l a g к1ь h a l l g a t ó i lé tszAmú e l i t eg у «!• t em, az 
n l l iuJ l ia l tnuzot t ьг i ' i 1 f im M n r y i M i . i t é1. tniyagi е ы I. u< őket a n é l k ü l von j к he 
H f t 1 önt: l ii t ó ч l) a , liuijy a. ii (: .ulémi л l I n t é z e t e k b e n ( o l y ö i: u i itt íihunk At 
h с' t r á 1t a t ii A. S f l t , meggyőződésünk, h о у > AZ akuKléiui a i i n t é z e t e k l é g k ö r é t 
f r i szebbé, e levenebbé , í n t ^ ebbé í L>tj j д t e n n i , Lehet í '¿éget n y ú j t a r r a , hog / 
0 b p 1 i tj d t ók k i v á l ó k u t a t ó k i r A n y i t á s á v a l k ар j arui k beveze tés t az egye^ 
tudományokba. Remélhető ! eg ez ,м e g y k o r i i ü k ü l д - t e r e m t é s niegsz akadt 
hugyományai t i s f e l é l e s z t i . Ennek megfel e l Ben а Cor v i и , az a 1 é p í t é s t követ В 
e l ső évekbe», h á l ó z a t - e g y e t e m l e s : . 
fi C o r v i n Egyetem az Európa i К bz ősség ú j f e l s ő o k t a t á s i p r o g r a m j á t - - az 
ERA3MUÍ) t e r v e t - - , a p á r i z s i grandé- é c o l e - o k é<:- a : angol t o l l ege ok b e v á l t 
módszer f i t f o g j a á t v e n n i és meghonosi t a n i Magyaror ' - .¿gon, Ugyanakkor nem 
. i l i . i r j f t а г Ok Л bzoU j . i i dn m á s o l n i , Mive l bennünket nem kötnek <i t r a d í c i ó t , 
azok l u á o y i t inkább e l önyi i i ikr e a k a r j u k { o r d í t a n i . Mi ndenel e l ö t t nem tikár j u t 
á t v e n n i a 1?. század tndományos v i l á g k é p é n a l a p u l ó z á r t é*. h i e r a r c h i k u s 
1 i i t é l í i é n y i k e l e t e t ч n e r e v , egymást ól с H:01 önú 1 fí tanbzékek r e n d s z e r é i 
a ni i: 1 у a? egyetemek f e lép í tés -é t , i t t h o n és k ü l f ö l d ö n a mai nap ig 
ne.gbatárD2iák. Л f i í ü n t e l e n ü l j e l e n t k e z ő ú j l udomán у r> Ü k é r d é n ! i f incsertek 
t e k i n t e t t e l а г egykor r ö g z í t e t t ttidománysz akokr н (•••. a r«> i n t é z m é n y i 
k e r e t e i r e . Л t A r . i d n 1 na k éí. a t udomAri yns k i>z ii«>sétj c-l á l t d l ( e l v e t e t t »'íj 
kérdések egy-egy tudot ián ysz ak on és агик, r é g i i n t ézmény i Is e r e t te i n b e i i t l 
egyenesen meg sem foga lmazha tók é r t e l m e s e n a 20, bzázad végén. Ezé r t a 
C o r v i n Egyetem tudományos cen t ruma i az in tézmények l e s z n e k , aho l az egyee 
tudományszakok h a l l g a t ó i , k u t a t ó i és o k t a t ó i együ t tműködnek , s szabad 
pá rbeszéde t f o l y t a t n a k a közös tudományos k é r d é s e k r ő l . Ez az i n t é z e t i 
szerveződés az egyes tudományágak k é p v i s e l ő i n e k egymásratа I á l á s á t , a közős 
kérdések f e l i s m e r é s é t és azok megoldását k í v á n j a e l ő s e g í t e n i . Amit tehá t 
edd ig a merev, egymástó l e l k ü l ö n ü l ő tanszéke t r e n d s z e r t t'ь e l l e n t é t e s 
é rdeke e l v á l a s z t o t t , azt az i n t é z e t e k ö s s z e k ö t i k . Többek k ö z ö t t e t t ő l a 
s z e r v e z e t i f o r m á t ó l r e m é l j ü k azt i s , hogy a: ú j tudományos kérdések 
késedelem n é l k i j l megje lenhessenek az o k t a t á s i g y a k o r l a t b a n , így a k a r j u k 
m e g ő r i z n i és f e n n t a r t a n i az egyetem o k t a t á s i és tudosiányos programjának 
d i n a m i k u s j e l l e g é t . Ez a ruga lmas és d i n a m i k u s s z e r v e z e t i forma 
r e n é l h e t f i l e g f e l o l d j a a f e l s ő o k t a t á s r é g i e l 1 e n t n o n d á s á t , amely az 
e g y o l d a l ú szakosodás és a; á l t a l á n o s képzés k ö z ö t t f e s z ü l , úgy g o n d o l j u k , 
hogy ez a k é t f é l e t ö r e k v é s csak a r é g i , z á r t i n t é z m é n y i s z e r k e z e t b e n 
j e l e n i k meg e l l e n t m o n d á s k é n t . Mi t ehá t nem v á l a s z t j u k el ez t a k é t 
f e l a d a t o t , hanem k e r e s s ü l azt a: ú j d i m e n z i ó t , ahoi ez a k é t f é l e k í vána lom 
t a l á l k o z i k , A C o r v i n Egyetem f e l é p ü l i ! , d i n a m i k u s szerveződése a g a r a n c i a 
n r r a , hogy ez a k é t f é l e és edd ig e l l e n t é t e s t ö r e k v é s t a l á l k o z n i f o g . Az 
o k t a t á s g y a k o r l a t á b a n ez а к в г e s z t - k u r r i k u 1 ц т о к v á l t o z a t o s k o m b i n á c i ó i b a n 
t e s t e s ü l f»eg. Ezé r t a C o r v i n Egyetem a k e r e s z t - k u r r i kulumok o l y a n s z é l e s 
V á l a s z t é k á t n y ú j t j a h a l l g a t ó i n a k , amelyet a haza i egyetemek g y a k o r l a t á b a n 
e l e d d i g i s m e r e t l e n e k , fiz egyetem h a l l g a t ó i é rdek lődésüknek és képességüknek 
m e g f e l e l ő e n , szabadon k a p c s o l h a t j á k össze p é l d á u l a s z o c i o l ó g i á t a 
í sa tena t i káva l és i n f o r m a t i k á v a l , a p o l i t o l ó g i á t a f i l o z ó f i á v a l és 
k ö z g a z d a s á g t a n n a l , a j ogo t a s z o c i o l ó g i á v a l , a f i z i k á t a f i l o z ó f i á v a l , 
b i o l ó g i á t a n y e l v é s z e t t e l , d ma temat i ká t * i , 11 / é s : e t t e l és a l o g i k á v u l , 
t ö r t é n e l m e t a p s z i t h o l ó g i á v a l , A r e n e s z á n s z , b a r o k k , vagy közép- és 
k e l e t - e u r ó p a i tanu lmányok ped ig a h a l l g a t ó és t u t o r a Á l t a l t e r v e z e t t egyéni 
i 
p rog ra« « l a p j á n f e l ö l e l h e t i k a t ö r t é n e l e m , a t u d o m á n y t ö r t é n e t , az 
i r o d a l o m t ö r t é n e t , a t e o l ó g i a , a , n y e l v é s z e t , a f i l o l ó g i a , a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t , a f i l o z ó f i a s t b , k é r d é s e i t i s . Ezeket a c é l o k a t s z o l g á l j a 
t ehá t az egyfcarosedg és a v á z o l t i n tézmény i szerveződés . Ez a soko lda lúság 
egy sokka l d i f f e r e n c i á l t a b b és e l m é l y ü l t e b b é r t e l m i s é g i látásmódhoz k e l l 
hogy vezessen. Ez lesz a Corv in egy ik l e g e r e d e t i b b , s remé l j ük legvonzóbb 
sa já tossága mind a h a z a i , mind a k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k számára, 
fi C o r v i n te rmészetesen t aná roka t i s képez, fi h a l l g a t ó k tudományszakjuk 
e l s a j á t í t á s á v a l párhuzamosan a t a n á r i pá l ya szükséges e l m é l e t i és 
g y a k o r l a t i i s m e r e t e i t az egyetem Pedagógia i I n t é z e t é b e n k a p j á k . 
A l t a l á n o s T a n m e n e t e k 
— F i l o z ó f i a í t e r v e z i : K i s b a l i Lász ló / JPTE / , Tatár György /MTA F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t / és S t e i g e r Kornél /ELTE/) 
- - Matemat ika ( t e r v e z i : Szász Domokos /MTA Matemat ika i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
- - Számítástudomány í t e r v e z i : Knuth Előd /MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i és 
A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
I n f o r m a t i k a i S z o l g á l t a t á s o k ( t e r v e z i : H o l l ó K r i s z t i n a /MTA 
S z á m í t á s t e c h n i k a i és A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó i n t é z e t / és Gál György /JATE 
Kalmár L á s z l ó K i b e r n e t i k a i L a b o r a t ó r i u m / ) 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i T a n m e n e t e k 
— F i z i k a ( t e r v e z i : Zwadowski A l f r é d /MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
— Kémia ( t e r v e z i r S c h i l l e r Róbert /MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
- - B i o l ó g i a ( t e r v e z i : Errí i Péter /MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n m e n e t e k 
— fi t á rsada lomtudomány i tanmenetek feour f i i ná l ásár a f e l k é r v e : Hank iss Elemér 
ÍM TA S z o c i o l ó g i a i i n t é z e t ) 
- fi gazdasági átmenet kérdése i í t e r v e z i t n - v á n Jánus Mátyás és Madarász 
Aladár /MTA Közgazdasági K u t a t ó i n t é z e t / ) 
- P s z i c h o l ó g i a í t e r v e z i : Cz i g l e r I s t v á n /MTA P s z i c h o l ó g i a i I n t é z e t / ) 
- - Psz i c f ' ü a n a l í z i s í t e r v e z i : Vi kár György /Magya^ P s z i c h o a n a l i t i k u s 
E g y e s ü l e t / és Hidas György /Ti»r e u e / i Sándur Társaság / ) 
- - Bus iness School ÍA European Bus iness Schoo l , Brüssze l és a « i t t e n 
lier der ke ü n i v e r s i t a t , H i t t en p rogramja ) 
B ö l c s é s z e t i T a n m e n e t e k 
Á l t a l á n o s S a k o k 
Tanulmányok a Corv in Egyetemen 
Tör téne lem í t e r v e z i : Benda Gyula / N é p r a j z i Múzeum/) 
- K u l t u r á l i s A n t r o p o l ó g i a ( E t n o l ó g i a ) ( t e r v e z i : 
. . . . . . . i i .' J Dni «-.áii v i l ász 1 
/MTA 
MTA 
és az MTA 
Ura l i s ; t i ka ' t e r v e ; i : 
A l t á j i s z t i k a ( t er . ez i 
N e o l a t i n Stúdiumok 
I n t é r ê t / ) 
Romani s z t i k a ( t e r v e z i : Hermán József /MTA 
G e r m a n i s z t i k a ( t e r v e z i : V i z k e l e t y A n d r i s 
és Szabó János /F t TE/} 
A n g l i s z t i k a ( t e r v e z i ; Mádasdy Adá® /ELTE/ ) 
R u s s z i s z t i k a ( t e r v e z i : S z i l á g y i Ákos /E i .TE/ ) 
Közép- és K e l e t - E u r ó p a i K u l t ú r á k ( t e r v e 
ï r od a 1 cimt udomán y i I n t é z e t / ! 
Ha jdú Péter 'ELTE' ' ! 
Rétié -Tas András / JATE / ) 
( t e r v e r i t Szö rény i L á s z l ó /MTA I roda lomtudomány i 
Nyel v tudományi I n t é . e t •') 
/MFA Fragmentumkuta tó C s o p o r t / 
B o j t á r Endre /MTA 
g y e s K o r s z a k o k 
61: ur tudomány ( t e r v e z i : S t e i g e r Ko rné l /ELTE/ ) 
Medi ev i íz t i I: «i ( te r / e z t : ! :»iijedi F r i k l 
Rettus.* á n z é t Bar ok i ( t e r v e z i : Ho rvá th Iván /MTA I roda lomtudumányJ 
I n t é z e t / , Balázs M i h á l y MATE/ és Keserű B á l i n t / JATE/ ) 
Fe l v i 1 ágot-adás és Roicunt i k « ( t e r v e z i : Lud.issy Már ia /MTA F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t / és Szegedy-Maszák M i h á l y / I n d i a n a U n i v e r s i t y , B l o o m i n g t o n / ) 
Modern Kor ( t e r v e z é s r e f e l k é r v e : Németh R. Béla /ELTE/ ) 
o g 
j o g i képzés t t e r v e z i ! Baka András (MTA Jogtudományi I n t é z e t ) 
o, n á 1 1 ó T a n m e n e t e k 
• Pedagóg iá i é" Tanár i Továfobképzfl I n t é z e t 
Spor t tudomány ( t e r v e z i : Halmos Imre / T e s t n e v e l é s i F G i s k o l a / éL Meze/ 
Győr gy) 
ú j s á g í r á s ( t e r v e z i : E r é n y i Ágnes és Török András / H e t i V i l á g g a z d a s á g 
R t . / ) 
Fe1 vét e l i a Cor v i n o n 
A haza i egyetemek a f e l v é t e l i v i z s g a e l t ö r l é s é t , l e g a l á b b i s 
fliegkönnyités.ét f o n t o l g a t j á k . A C o r v i n Egyetem nem ez* az u t a t v á l a s z t j a , 
mert e l s ő r e n d ű c é l j a a t e h e t s é g k u t a t á s . M i v e l a C o r v i n t a n á r a i személyesen 
f e l e l ő s e k a z é r t , hogy m i l y e n eredményeket ér e l d i á k j a i v a l , azt i s r á j u k 
N 1 1 b í z n i , hogy miként v á l a s z t j á k k i a l e g t e h e t s é g e s e b b d i á k o k a t , a k i k k e l 
majd eredményesen e g y ü t t tudnak d o l g o z n i . 
A f e l v é t e l izének egyetemre p á l y á z a t o t k e l l b e n y ú j t a n i a , a p á l y á z a t o t : 
e l b í r á l á s á t a f e l v é t e l i módjá t - - k o n z u l t á c i ó a f e l v é t e l i z ő k ö z é p i s k o l a i 
t a n á r a i v a l , c s a l á d l á t o g a t á s , b e s z é l g e t é s , k i r á n d u l á s , t e s z t , d o l g o z a t , s t b . 
- az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k maguk h a t á r o z z á l meg. 
K ö l t s é g e k és ö s z t ö n d í j a k 
A C o r v i n magán ( a l a p í t v á n y i ) egyetem. F e n n t a r t á s á n a k és működésének 
k ö l t s é g e i t a l a p í t v á n y o k , t e r m é s z e t e s í - j o g i személyek a d o m á n y a i b ó l , 
k u t a t á s i és o k t a t á s i c é l p r o g r a m o k b ó l , á l l a m i t ámoga tásbó l és t a n d i j a k b ó l 
k í v á n j a e l « t e r e m t e n i . M i v e l a C o r v i n nem a legszűkebb vagyon i e l i t , hanem 
í g é r e t e s t ehE tségű h a l l g a t ó i egyeteme „kar l e n n i , az egyetem c é l j » az , hogy 
h a l l g a t ó i n a k többségé t maga s e g í t s e hozzá a t a n d í j b e f i z e t é s é h e z . A 
Corv inon t e h á t szegény d i ákná l m ind ig lesz h e l y e , csat: a l u s t á n a k nem. 
Ezé r t i n tézményekhez , v á l l a l a t o k h o z , h e l y i közösségekhez f o r d u l u n k , hogy 
a l a p í t s a n a k ö s z t ö n d í j a k a t a C o r v i n o n . 
Az idC 
Magyarországon t ö r v é n n y é ! szok tak egyetemet a l a p í t a n i , - hogy az 
egyetem va lóban l é t r e j ö n -t? és rango t . „ e r e z magának, az másodlagos kérdéssé 
z sugorod i i i . Bár mi p i l l a n a t r a sem t é v e s z t j ü k szeji- е Ш , hogy az egyetemi 
rang j o g i k o d i f i k á l á s á t a p a r l a m e n t n é l kezdeményeznünk k e l l , de a C o r v i n — 
mint magánegyetem és mint minőségi egyetem - - e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l m i 
e l i s m e r t s é g m e g s z e r zésére t ö r e k s z i k . Ez I. m i n d e n e k e l ő t t a tudományos fedeze t 
megteremtéséve l a k a r j u k e l é r n i . A Co rv i n Egyetemet tehát, f o k o z a t o s a n 
k í v á n j u k l é t r e h o z n i . Ezé r t a C o r v i n a ; e U 6 e g y - k é t évben C o r v i n I s k o l a 
l e s z , 1790 ő s z é t ő l d o k t o r i k u r z u s a i n k a t i n d í t j u k meg, továbbá ezze l 
párhuzamosan az ügyneveze t t ' n u l l a d i k é v ü n k e t " , egy s a j á t o s egyetemi 
el fikész í t ő t . fiz e l ő k é s z í t ő a n y e l v t a n í t á s t á l l í t j n k ö z é p p o n t j á b a , h i s z e n a 
C o r v i n o n az o k t a t á s a v i l á g n y e l v e k e n i s fog f o l y n i , másrészt h a l l g a t ó i és 
t a n á r a i közösen munkálkodnak a C o r v i n s z e l l e m i s é g é n e k k i H I a k í t á s á n . Azokon 
a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , ahol a tudományod é% az anyag i f e l t é t e l e k e t 
m e g t e r e m t e t t ü k a g r a d u á l i s képzést i t e l i n d í t j u k . Célunk t e rmésze tesen az, 
hogy e g y - k é t éven b e l ü l a t e l j e s tudományegyetem l é t r e j ö j j ö n . A l a p e l v ü n k : 
e l s ő é v e s e k e t akkor l e h e t f e l v e n n i , amikor megvan a b i z t o s pénz fedeze t a r r a , 
hogy h a l l g a t ó i n k b ó l ö tödévesek i s l e s z n e k . 
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